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Coneguem el torrent d'Esporles 
Guia de passeig 
J o s e p A n t o n i Agu i l ó , A lber t C a t a l á n i 
L lo renç H o m a r han c o n f e c c i o n a t una guia de 
passe ig del tor rent d ' E s p o r l e s que ha publ icat 
el Cen t re d ' I n te rp re tac ió del M e d i de la S o c i e -
tat Ba lea r d ' E d u c a c i ó A m b i e n t a l ( S B E A ) . 
La guia pre tén introduir el lector «al m ó n 
t ranqui l , però exube ran t i ple de v i da , del tor-
rent d ' E s p o r l e s » i «despe r ta r la inquietud i el 
r e s p e c t e que la natura es mere i x» . 
La guia es div ideix en t res g rans a p a r t a t s : 
1 a part : El tor rent : el med i f ís ic . C l ima i 
geo log ia . 
2 a part : El tor rent i l ' home . 
3 a part : La v ida al tor rent . 
A la pr imera part e s d o n e n t o t e s les infor-
m a c i o n s re fe ren ts a la s i tuac ió del to r rent , 
p rocedènc ia , la s e v a c o n c a , e ls t ipus de 
terreny a t r a v é s de ls qua ls c i rcu la , da tac ió 
d ' a q u e s t s , e t c . 
A la s e g o n a par t , s 'exp l i ca la in te rvenc ió 
humana i c o m s ' h a aprof i ta t l 'a igua del 
torrent al llarg de ls s e g l e s . A i x ò pe rme t a ls 
au tors de m e n c i o n a r les d i fe ren ts indúst r ies 
instal·lades, ta ls c o m p a p e r e r e s , tèxt i ls , e t c . 
a c o m p a n y a d e s de d ibuixos ac la r idors de ls 
mol ins d rape rs , fa r ine rs , d ' e s c o r x a , tu rb ines 
e t c . 
T a m b é s 'h i inc lou el t r a c t a m e n t de les 
a igües u rbanes i la incorporac ió de la 
depuradora . 
La te rcera part é s ded i cada a fer una re lac ió 
dels é s s e r s v i us que f o r m e n l ' e c o s i s t e m a del 
torrent : a rb res , p lan tes , auce l l s i a l t res 
a n i m a l s , r e m a r c a n t c o m l ' acc ió del h o m e pot 
al terar el s e u equil ibri . 
F ina lmen t , ja qua la guia es tà p e n s a d a 
t a m b é per ésse r ut i t l i tzada c o m a mater ia l 
d idàc t i c , s ' a c o m p a n y a de s is f i txes per a la 
real i tzació d ' a l t r es t a n t e s ac t i v i t a t s : 
1 a L e s c o n s t r u c c i o n s del tor rent . 
2 3 
6 a 
La v e g e t a c i ó del to r rent . 
L ' a i g u a que c i rcu la pel to r rent . 
E ls f e m s i el tor rent . 
L ' e r o s i ó i les roques . 
U n a p a r c a m e n t al to r ren t? 
C a d a s c u n a c o n t é una part p ràc t i ca (obser-
v a c i ó , m e s u r a , recol l ida de m o s t r e s , e t c . ) que 
s ' h a de real i tzar al propi tor rent i una altra de 
poster ior (e laborac ió , anàl is i de la i n fo rmac ió , 
e t c . ) que s ' h a d ' e l abo ra r a c l a s s e . 
Un e x e m p l e de la f i txa 5 a : 
Ma te r ia l que pots uti l i tzar: brúixola, b o s s e t e s 
de p làs t ic , paper , l lapis i g o m a d ' e sbo r ra r . 
Rea l i t zac ió : s i tua a m b una f letxa el lloc on et 
t robes d a m u n t el m a p a . 
E ls ma te r ia l s que hi ha a ls c o s t a t s i al f ons del 
Tor ren t són igua ls? Desc r i u e ls d is t in ts t ipus de 
mate r ia ls que o b s e r v i s , to t ind icant-h i les di fe-
r ènc i es . 
L e s ac t i v i t a t s e s t a n p e n s a d e s en principi per 
al nivell d ' e d u c a c i ó secundà r i a obl igatòr ia ( 1 2 a 
1 6 a n y s ) però t a m b é poden e s s s e r e m p r a d e s a 
a l t res n ive l ls . 
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